Cubaan kali keempat berhasil by Metro,
MANTAP
~...(dari kiri)
Siti Norr
Hidayah,
~' Amurrudin
~ dan Azri
bersama
hadiah
masing-masing.
nang di Dewan Sri Har-
moni,KolejKelimaUPM di
sini.
Beliau membawapulang
RM2,000, piala pusingan
dan piala iringan. Tempat
keduadanketigadimenangi
Azri ZaheirAzmi dariUni-
versitiMalaya(UM) danSiti
Norr Hidayah Mustapha,
siswi Universiti Teknologi
Malaysia(UTM).
"Pastinyakemenanganini
sesuatuyang membangga-
kan keranapersainganane
tarapesertajugatidakdapat
dinafikan hebat terhadap
isu dibangkitkan.
"Setiappelajarperlu me-
ngetahuitanggungjawabdi-
ri terhadapnegara,bangsa
dan agamasertatidakme-
lupakanjati diri," katanya
selepasdiumumkanpeme-
Cubaan kali keerilpat berhasil'
i UALA LUMPUR: Bakat1\ kepemimpinan dalam
diri sertaketegasandanke-
petahannyamengeluarkan
kata-katamembantu,Ami-
rrudin Abd Rahman, 23,
menjuaraiPertandinganPi-
datoKepimpinanHarmoni
V Intervarsiti (Peniti V)
2009 di Universiti Putra
Malaysia(UPM) semalam.
Pelajartahunduajurusan
PengajaranBahasaInggeris
Sebagai Bahasa Kedua
(TESL) itu berkata,tema
pidatokali ini 'Kepemim-
pinanTransformasiPendu-
kungAspirasiNegara'ber-
tepatankeadaanmasakini.
"Ini kalikeempatsayame-
nyertaipertandinganpidato
ini dankali ini penatlelah
membawahasillumayan.
